







































































































ぼすことが海外では Vansteenkist et al.（2004）







































































































































































































M SD I II h2
Ⅰ　内発的留学価値（α＝.86）
　 1　困っている人を助けること 3.95 2.04 .94 －.05 .85
　 2　他の人の生活をよくする手助けをすること 3.96 1.97 .84 .01 .71
　 3　世の中をよくすること 3.81 2.07 .82 －.01 .67
　 6　自分自身のことを知り、受け入れること 5.57 1.63 .51 .11 .32
Ⅱ　外発的留学価値（α＝.87）
　 9　高収入の職に就くこと 4.45 1.88 －.09 1.00 .66
　 7　自分で起業すること 4.43 1.90 －.01 .82 .94























M SD I II III h2
Ⅰ.　心身的健康（α＝ .85）
＊3　イライラして落ち着かない 2.93 1.04 .81 －.28 .16 .58
＊5　最近すぐ落ち込む 2.86 1.10 .78 .06 .03 .55
＊9　最近体調が優れない 2.97 1.07 .73 －.03 －.16 .65
＊4　最近ホームシックである 2.86 1.02 .65 .11 －.15 .40
＊1　留学生活では不安になることが多い 2.73 0.97 .64 .03 .16 .69
＊8　滞在国の生活習慣に不満がある 3.16 0.84 .57 .18 －.02 .49
7　心身共に良好である 2.74 0.96 .46 .31 .06 .43
Ⅱ.　対人適応（α＝ .89）
18　日本人で信頼できる人がいる 2.55 1.13 .00 .88 －.03 .41
17　何かあった時相談できる日本人がいる 2.82 1.00 －.26 .85 .13 .57
20　日本出身の友人がいる 2.76 1.03 .08 .76 －.01 .54
10　日本人との人間関係に満足している 2.73 0.93 .12 .76 －.11 .43
＊2　日本の人たちに接する時はどこか無理をしている 2.59 1.01 .18 .57 .10 .52
Ⅲ.　学習適応（α＝ .85）
14　学生生活は充実している 2.70 0.96 －.08 .07 .75 .57
13　学習・研究が順調である 2.47 0.80 －.09 .03 .75 .53
15　思うように勉強できている 2.45 0.87 －.18 .12 .75 .49
＊11　自分の思う様に学習・研究できていない 2.75 1.00 .20 －.17 .69 .70
＊12　十分に、勉強・研究に打ち込めていない 2.70 0.97 .14 －.07 .61 .74














































適 合 度 は χ2＝14.53，GFI＝.96，AGFI＝.87，
Table 3　各尺度または項目間の偏相関係数及び基礎統計量
1 2 3 4 5 6 M SD α 係数 得点範囲
1 内発的留学価値 a ― .41＊＊＊ －.08 .21＊ .10 .44＊＊＊ 4.32 1.63 .86 1～ 7
内発的留学価値 b ― ― .00 .25＊＊ .15 .42＊＊＊ ― ― ―
2 外発的留学価値 a ― －.19＊ －.05 －.09 .15 4.33 1.71 .87 1～ 7
外発的留学価値 b ― －.17† －.15 －.14 －.04 ― ― ―
3 心身的健康 ― .51＊＊＊ .58＊＊＊ .37＊＊＊ 2.89 .75 .85 1～ 4
4 対人適応 ― .56＊＊＊ .37＊＊＊ 2.68 .85 .89 1～ 4
5 学習適応 ― .46＊＊＊ 2.64 .70 .85 1～ 4
6 充実感気分 ― 3.39 .96 .94 1～ 5
†p＜.1　＊p＜.05　＊＊p＜.01　＊＊＊p＜.001 
a.性別 ,所属 ,滞在年数 ,来日前の日本語レベル ,留学全体の平均経済状況を統制した上での偏相関係数である。
b. aの上に更に 2つの留学価値のうち ,内発は外発を ,外発は内発をそれぞれ統制した上での偏相関係数である。
8 留学価値が留学生活適応感・充実感に及ぼす影響（肖）
Figure 1　 留学価値―留学生活適応感・充実感のモデル（全体 N＝118）
＊p＜ .05, ＊＊p＜ .01, ＊＊＊p＜ .001
注）パス上の数値は標準化係数，従属変数右肩の数値は標準決定係数を示す。
Figure 2　 男女別による留学価値―留学生活適応感・充実感のモデル
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The Effects on Cross-cultural Adaptation
— The Roles of Utility Value for Chinese Students Studying within Japan —
Yuzhi XIAO
Purpose of the present study is to examine whether utility value for studying abroad influences 
cross-cultural adaptation. In order to answer this question, 118 students from mainland China who are 
currently studying in Japan were asked to complete a questionnaire. Using a newly developed Utility 
Value for Study Abroad Scale, a two-factor structure was revealed that consists of an ‘Intrinsic value 
factor’, reflecting the value of pursuing social contributions and self-development, and an ‘Extrinsic value 
factor’, reflecting the value of pursuing financial success and social status (alpha＝ .86, .87). The result 
indicates that differences in utility value for studying abroad may lead to different adaptation outcomes. 
The implications for supporting international student are discussed.
Key words:  utility value for studying abroad, cross-cultural adaptation, goal content theory, international 
student
